

















































































Grammati伺 1Competena 2: 
多少の間違いはあるが、より洗練された精巧な表現にお織する能力
間違いが予、なく、正確な表現力
Components of Development 
Exp. Class 
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Frequency of "Because" in Initial Position 
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